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djelovanju GLOBE i ENO grupe u virovskoj osnovnoj školi. Dodatak tekstu predstavlja popis najvaž-
nijih ekoloških datuma. Knjiga je prepuna fotografija različitih autora te je na taj način i svojevrsna 
monografija Podravine i promocija Virja. Uz teme o ekologiji i ekološkim problemima, onečišćenju, 
zaštićenim područjima Republike Hrvatske i kategorijama zaštite prirode su mnoge mudre izreke, citati 
i misli pa je knjiga zanimljiva i samim učenicima, odnosno djeci i mladima koji iz nje mogu puno naučiti 
o ekološkom odgoju i obrazovanju općenito i na primjerima iz Virja.
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ZVONIMIR IŠTVAN: 145 GODINA ŠUMARSTVA PODRAVINE I PRIGORJA, 
VLASTITA NAKLADA, MOLVE, 2019., 82 STR. 
Nizu autora i svih onih koji su na različite načine tijekom 2019. godine obilježavali 145. obljetnicu 
organiziranog šumarstva na području nekadašnje Vojne krajine ili granice pridružio se i Zvonimir 
Ištvan, diplomirani inženjer šumarstva iz Molvi i dugogodišnji djelatnik tvrtke Hrvatske šume. S više 
samostalnih knjiga i objavljenih stručnih radova dokazao se kao vrstan pisac i poznavatelj povijesti 
svojeg zavičaja. Ovoga puta prihvatio se prilično zahtjevnog posla proučavanja povijesti šumarstva 
Podravine i Prigorja tijekom proteklih 145 godina, odnosno obrade povijesti Đurđevečke i Križevačke 
imovne općine, kao preteča današnjih šumarija. Polazište za obilježavanje ove obljetnice autor knjige 
pronalazi u činjenici da su 1874. godine osnovane imovne općine sa sjedištima u Đurđevcu i Križevcima. 
Bilo je to tijekom procesa razvojačenja Vojne krajine, odnosno uspostave civilne vlasti kada je vojno-
krajiški (militarizirani) način upravljanja ljudskim i prirodnim resursima, zamijenjen civilnim (građan-
skim). Do tada su šume u Vojnoj krajini smatrane vlasništvom samoga vladara, a s obzirom na to da se 
on tolikog bogatstva nije želio odreći u korist svojih podanika, na području bivše Vojne krajine ustro-
jene su imovne općine koje su upravljale šumskim resursima. Na području Podravine i Prigorja bile su 
ustrojene Đurđevečka i Križevačka imovna općina. Sadržaj knjige podijeljen je u nekoliko poglavlja pri 
čemu je autor opisao razvoj šumarskog zakonodavstva, ali i razvoj struke te brige oko šuma i različitih 
resursa koje one nude. Stoga je najprije opisao najvažnije propise vezane za šumarstvo, a slijede poglav-
lja o šumama Đurđevačke imovne općine i šumama Križevačke imovne općine. Ilustracije u tekstu 
predstavljaju preslike starih fotografija, razglednica i portreti nekih šumara. Obilježje Ištvanovog rada 
je i spominjanje mnogih imena osoba vezanih za razvoj šumarstva u spomenutom razdoblju pri čemu su 
objavljeni vrijedni biografski podaci o upraviteljima imovnih općina, šumarima i drugima. Zato je kao 
dodatak knjizi objavljen Šematizam Uprave šuma Podružnice Koprivnica, odnosno detaljno sistemati-
zirano stanje svih zaposlenih u Upravi šuma Podružnice Koprivnica na dan 31. prosinca 2018. godine. 
Pri tome treba znati da teritorij ove upravne jedinice zauzima najsjeverniji dio Republike Hrvatske: 
Podravinu, Međimurje, dio Prigorja i Hrvatsko zagorje.
Unatoč naslovu koji je dao knjizi i pristupu koji je odabrao pri obradi povijesti šumarstva Podravine 
i Prigorja, autor je svjestan činjenice da je tradicija organiziranog šumarstva na tome području mnogo 
dulja od jednog i pol stoljeća. Često se počecima organizirane brige o šumama na području Hrvatske 
smatra 1765. godina otkada potječu uredbe koja je izdala vladarica Marija Terezija, no i prije toga 
možemo govoriti o uređenom šumarstvu. Stoga ovu knjigu možemo smatrati jednim od priloga pozna-
vanju organiziranog šumarstva u spomenutom dijelu Hrvatske gdje je prije 145 godina započelo djelo-
vanje imovnih općina, odnosno šumarskih uprava, kao preteča današnjih šumarija. 
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